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“Lo real maravilloso, en cambio, que yo deﬁendo, y es lo real maravilloso  








lejo Carpentier, novelista, perio- 
dista, ensayista, crítico de arte y  
musicólogo, es considerado uno de los  
grandes escritores del siglo XX e inﬂuyó  
de manera notable en el desarrollo de la  
literatura de América Latina. Cubano  
por conciencia y suizo por nacimiento  
tuvo una vida marcada por sus viajes  
a América y Europa, y en especial son  
importantes sus estancias en Venezue- 
la, donde realiza el primer ciclo de la  
narrativa carpenteriana, y en Francia,  
país en el cual se distingue su quehacer  
en la música, la radio y en la promo- 
ción de los valores musicales cubanos.  
Durante la segunda etapa en París entre  
1966 y 1980 se produce el llamado  
segundo ciclo de la narrativa carpen- 
teriana; en esa época ostentó el cargo  
de ministro consejero de la Embajada  
de Cuba en Francia, y precisamente en  
París el 24 de abril de 1980 fallece de  
forma repentina. 
 
Sus primeros trabajos en la prensa  
escrita los realizó en el periódico haba- 
nero La Discusión y después en otras  
publicaciones seriadas cubanas. Su  
participación en la vida política de la  
década del 20 lo lleva a la cárcel, donde  
escribe la primera versión de su novela  
¡Écue-Yamba-O!, la que aparecería en  
1933, en España. 
A lo largo de toda su obra, Carpentier  
reﬂeja sueños, mitos, destinos, magia,  
religión, con un lenguaje exquisito ba- 
sado en recetas coloristas y elegantes,  
que algunos consideran inﬂuenciados  
por los escritores españoles del “siglo  
de oro”; otros añaden que supo dotar a  
la novela de una dimensión más allá del  
mero discurso narrativo, denominado  
por él “la dimensión imaginaria”. Esos  
elementos fueron los reales personajes  
de su creación literaria.  
Fue una ﬁgura cimera de la literatura  
universal del siglo XX y por ello recibió 
 
 














varios premios destacándose el Premio  
de Literatura en Lengua Castellana  
Miguel de Cervantes en 1977. Con- 
tribuyó asimismo al desarrollo de la  
cultura moderna en Cuba, incorporando  
en sus inicios el misticismo africano y  
luego el conocimiento de la historia del  
Caribe, llevando este al contexto de la  
historia mundial. Aﬁrmó que el barroco  
americano era Latinoamérica, y así lo  
hizo evidente en su obra.  
El año 1944, cuando Carpentier es- 
cribe Viaje a la semilla, para Manuel  
Durán fue “[...] prometedor, testigo de  
aparición de otra obra no menos admira- 
ble: las Ficciones de Jorge Luis Borges”  
y caliﬁca a ambos escritores como hom- 
bres universales. Añade que “De los  
dos, el más atento a la realidad ameri- 
cana, el más obsesionado por encontrar  
el rostro de la América verdadera, es  
Carpentier”. En ellos encontramos un  
impulso esencial, aunque invisible y  
casi indeﬁnible, procedente del momen- 
  
to histórico en que llegan a la madurez  
de su talento literario.
2 
Para Leonardo  
Padura, este cuento “[…] evidencia la  
madurez estética de Carpentier, en el  
terreno de la narrativa, justo al cumplir  
los 40 años: setrata, sin duda alguna, de  
la obra que coloca al autor en el camino  
de sus más trascendentes búsquedas  
artísticas y la que revela, con mayor  
evidencia, su capacidad para asumir  
todas las inﬂuencias formadoras que  
ha venido recibiendo y devolverlas ya  
marcadas por las huella de una indivi- 
dualidad al ﬁn conseguida”.
3
 
Viaje a la semilla es una biografía  
en tiempo recurrente, pues va desde la  
muerte de un individuo hasta su forma- 
ción en el útero materno, tratando a su  
vez de mostrar las coincidencias entre  
el nacer y el morir. Es el deshacer de  
un ser humano, es un relato a la inversa,  
inesperado, cálido y colorista, lleno de 
pequeños matices y de grandes devela- 































































un camino de ida y vuelta por el laberin- 
to de las palabras a través de la vida.  
Este cuento de 54 páginas, ﬁnan- 
ciado por Alejo Carpentier, incluye en  
su primera edición viñetas tomadas de  
Muestras de los caracteres de letras de  
la Imprenta de Marina, de la propie- 
dad de don José Severino de Boloña,  
Habana, 1836. Viaje a la semilla es una  
obra estudiada por varios especialistas  
y ha generado una bibliografía pasiva  
que les presentaremos junto con las  
diversas ediciones del libro, desde su  
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